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U R O R E Y E S 
Málaga, la Perla del Mediterráneo, 
está de duelo. Es la madre cariñosa a 
quien la muerte arrebata al hijo predi-
lecto, al que más intensamente la 
amaba, y la honda pena que sufre,,la 
rranca lágrimas que avaloran y real-
an su belleza. Málaga es una mujer 
hermosa a quien el llanto hace más 
adorable, porque las lágrimas demues-
tran la sensibilidad y delicadeza de su 
alma. 
Pero no solo como madre llora la 
pérdida de Arturo Reyes, que este i n -
signe vate era también para ella un 
enamorado que en cánticos sublimes 
ensalzaba las bellezas de su patria 
amada. De ia lira de Reyes brotaban 
en brillantes notas todas las harmo-
nías que Málaga tiene en su seno. Na-
die como Arturo Reyes supo cantar las 
costumbres populares. La Goleta, los 
Percheles y demás barrios malague-
ños, fueron para el ilustre escritor 
manantial inagotable de inspiración. 
La mujer malagueña fué la musa que 
ie hizo concebir sus más bellas com-
posiciones 
Y si como cantor popular supo Ar-
turo Reyes llevar a sus versos las má-
gicas harmonías del ambiente mala-
gueño, como pintor de costumbres 
populares no tuvo rival. En su paleta 
recogía los brillantes colores y la 
alegría de Málaga la bella, y al llevar-
los a sus novelas, nos deleitaba hacién-
donos sentir la nostalgia de su pueblo 
andaluz por excelencia, sentimental 
típico, libre dei extrangerismo que nos 
invade y hace que el alegre Arlequín 
andaluz, finja en su sonrisa la triste, 
dolorosa mueca del escéptico Pierrot. 
Artuio Reyes era un enamorado de 
su tierra, a quien k gloria tuvo que ir 
a buscar a ella. Ocasiones halló de bri-
llar en la Corte y prefirió vivir en el 
pueblo que le vió nacer. Sin embargo, 
Arturo Reyes era un elegido, y pudo 
cimentar su reputación como escritor 
msigne, sin necesidad de expatriarse. 
[Dichoso el que no vió más cielo que 
el de su patria! 
La obra de Arturo Reyes fué copio-
sísima. Deja escritas infinidad de obras; 
entre las que descuellan «La goletera* 
. Cartucherita> y ^El Lagar de la V i -
nuela», que son dignas de figurar en-
tre las de los grandes maestros. 
Arturo Reyes lega a sus hijos un 
nombre que él hizo ilustre; pero, como 
sucede a todos los enamorados de las 
musas, al morir no deja capital. El mis-
mo, tuvo que vivir a expensas de un 
destino en el Ayuntamiento. 
Málaga llora hoy s in consuelo la 
muerte de su hijo predilecto; pero, co-
mo ha dicho el insigne Moya, su duelo 
lo es también de la Nación entera, ¡ 
porque si Málaga ha perdido un hijo, 
España pierde con Arturo Reyes a uno 
de sus mejores escritores. 
HERALDO DK ANTEQUKRA , se suma al 
duelo pátfio, a ia vez que envía la ex-
presión de su dolor a la Prensa mala-
gueña. Descanse en paz el eximio l i -
terato. 
La dest i íüc ión del Teniente de Segundad 
Yá cuando se publicara nuestro anterior 
número, conocíamos la noticia de haber sido 
destituido dei cargo, el teniente jefe del des-
tacamento dei Cuerpo de Seguridad en esta 
población. No quisimos, sin embargo, hacer-
nos eco de la noticia, hasta que estuviere ple-
namente comprobada. Por desgracia para el 
interesado, io está 
Conocida es nuestra actitud con respecto 
a ese funcionario, identificada en absoluto 
con la opinión de ios elementos sociales sen-
satos de ia ciudad. 
Durante la primera etapa .de su estancia 
aquí, mantúvose en el desempeño de su car-
go, dentro de los limites que !a naturaleza 
del Cuerpo requería, y en el orden particular 
supo estar a honesta distancia de amistades 
íntimas que pudieran proporcionarle contra-
tiempos, teniendo en cuenta los enconos polí-
ticos, que bien podrían determinar un día la 
circunstancia de verse convertido, sin que-
rerlo,en instrumento de esas pasiones, El res-
peto deí público en general, acompañó du-
rante ese tiempo al oficial aludido, y los ser--
vicios del destacamento inspiraban vivas sim-
patías. 
Pero transcurrieron meses. El funcionario 
comenzó a estrechar exageradamente deter-
minadas amistades, muy caracterizadas en po-
lítica y en política de cierta índole bastante 
lamentable. El público empezó a observar. 
Algo hubo de realizarse que no fué del agra-
do de las gentes. Pero se aproximan las fies-
tas de Agosto del año anterior, y se desarro-
lla la persecución aquella vergonzosa contra 
lasclases industriales para que soltaran las pe-
setas. A falta de prestigio personal para conse-
guir que los industriales contribuyeren a cos-
íaar los festejos, se apeló a ia amenaz i , a la 
arbitrariedad, a la persecución, y se tuvo ia 
fatal idea de hacer danzar en el asunto al je-
je del Cuerpo de Seguridad y este funciona-
rio, sin duda llevado de buena fé. pero tam-
bién dando pruebas de una gran torpeza, eje-
cutó actos que merecieron protestas repeti-
das; nosotros nos vimos obligados a hacernos 
eco de ellas en estas columnas. 
Debió servirle ello de aviso para el porve-
nir, y nos era grato confiar en que así sería; 
mas fué todo io contrario: A partir de aquel 
tiempo, las cosas han ido agravándose, y de 
manera, que lian dado por resultado la pér-
dida del cargo y hasta de la carrera 
Es muy sensible lo ocurrido. Nosotros, y 
con nosotros muchos antequeranos, lo la-
mentamos muy de verdad. Podrá estimarlo 
as»í o no el oficial destituido. Nosotros así lo 
sentimos, así lo decimos y nos tiene sin cui-
dado el juicio que le merezcan nuestras pa-
labras. 
Pero en estos instantes se nos ocurre pre-
guntar: ¿en cuales juicios había mayor s in-
ceridad, en los de aquellas personas que ie 
censuraron leaimente ciertos actos y le a v i -
saron de ios peligros que podía correr, o en. 
los de aquellas otras que alardeando de 
amistad, le han proporcionado la tristísima 
situación presente? 
.-•Donde so halla la verdadera amistad? 
Venir á menos 
(Cnemopias de u n s e g u n d ó n ) 
(CONTINUACIÓN .) 
Es ta rá s conforme, lector, en que el fon-
do y el ambiente que yo me he complacido 
en describir, seducido por su encanto p o é -
tico, a r t í s t i co y pintoresco, es a p ropós i to 
para que en é! se desarrollara una verdade-
ra novela y yo sostengo que para mi en 
realidad l a ' h ú b o aunque literariamente yo 
no la haya escrito. 
R o m á n t i c o y novelesco es siempre el 
p e r í o d o de los pr imeros amores y sentimen-
tal y pa té t ico será siempre lo que ocurra 
entre dos enamorados, bastando con que 
este tefVm corriente, cont inuo, de todas par-
tes y de todos tiempos, lo coja cualquiera 
p luma que sepa analizar, observar y trans-
c r ib i r lo que hay de externo y de interior , 
de o r g á n i c o y de espiritual en esa relación 
entre los dos sexos, eterno asunto de todos 
ios géne ros literarios y consumidor 'de to-
das las formas poéticas y re tó r icas . 
La mía fué una nóvéli i la cor ta, pero yo 
en el ensayo li terario tratando de escribir-
la, me he extendido prolijamente en pintar 
e! campo de acción y en apurar el detalle 
de la escena y cuando a ú n no h a b í a acaba-
do el p ró logo se me vino encima la necesi-
dad de hacer el epí logo. Pero el t iempo y el 
espacio son lo de menos y ia realidad se 
cuida de desarrollar en una hora asunto 
d r a m á t i c o suficiente para llenar un l ibro, 
y el pe r íodo m á s prolongado de placidez 
puede ser en un momento turbado por ia 
adversidad, estoes, el id i l io está siempre 
expuesto a ser in te r rumpido por la trage-
dia, por que ía dicha en la vida real está 
siempre acechada por la ca tás t rofe . 
M i s u e ñ o tuvo un despertar triste, mi 
p e q u e ñ o poema en verso se conv ie r t ió en 
crudo pasaje en prosa, las ilusiones r o m á n -
ticas cedieron el paso a las circunstancias 
positivas v ia Historia dió al traste con mi 
leyenda. 
En las navidades dei a ñ o 1874 la socie-
dad alfonsina de Sevilla se hallaba a n i m a -
da y en gran movimiento de visitas y t e r t u -
lias comentando rumores que co r r í an so-
bre acontecimientos polí t icos importantes 
y trascendentales: la flor de lis bo rbón ica 
se ostentaba en lindas cabezas femeninas y 
en alfileres de corbata de jóvenes elegantes 
y en la Universidad la cohorte estudiantil 
se hab í a disuelto para las vacaciones de 
Pascua entusiasmada con las noticias vero-
' s ími les que se esperaban. Y efectivamente, 
de la noche a la m a ñ a n a se hizo púb l i co el 
gran acontecimiento, e! gri to pa t r ió t ico del 
ejérci to del Centro iniciado por Mar t ínez 
Campos proclamaodo Rey de España al 
Principe proscripto y la m o n á r q u i c a Sev i -
lla a r d i ó de a legr ía y bull icio dando atrona-
dores vivas a Alfonso X I I , el Rey l eg í t imo . 
Se supo la noticia en el teatro de San 
Fernando donde el púb l i co en masa hizo 
una man i f e s t ac ión estruendosa de júbi lo y 
entusiasmo, v por pr imera vez después de 
tanto t iempo de h i m n o de Riego se oyeron 
los majestuosos acordes de ía marcha de-
dicada a nuestros Reyes. 
Kn los palcos hab ía s e ñ o r a s que l lo ra-
ban agitando los p a ñ u e l o s y los caballeros 
entraban y sa l ían fe l ic i tándolas , como si el 
fausto suceso fuera solamente cosa de ellas. 
La Marquesa de la Gavir ia , una de las 
m á s furibundas alfonsinas, quiso solemni-
zarlo y para no perder t iempo l l a m ó a los 
pollos principales y les ericargó hicieran el 
convite para el gran baile que desde luego 
quedaba ofrecido y acordado, y aquella se-
ñora cuando daba una fiesta sab ía t i r a r l a 
casa por !a ventana. 
T i empo hacía que no se daba un ver-
dadero baile en Sevilla y el del día de Re-
yes de 1875 había de ser memorable y de-
jar recuerdo en los anales de la sociedad 
elegante y a r i s toc rá t i ca de la t radicional y 
legendaria ciudad, Y en aquel palacio, en 
aquella ascua de oro, entre tantas mujeres 
hermosas, be l l í s imas flores y soberbias 
obras de arte, entre la a legr ía del baile, los 
acordes de una orquesta y el seductor b u -
ll icio de la gente jóven , yo pasé unas horas 
de tristeza y amargura y un d ú o sen t id í s i -
mo m e d i ó entre un joven r o m á n t i c o y una 
muchacha sevillana oue r ind ie ron culto en 
aquel ambiente de placer a todos los re-
finamientos del dolor. 
F u é en el momento de ponerme el frac 
para i r al baile de la Marquesa de la Gav i -
ria cuando yo recibí el telegrama fatal de 
m i padre, que saliendo de Antequera me 
ordenaba marchar al día siguiente para 
reunirmos en Madr id , y los dos novios 
queesperaban pasar la noche en el vé r t igo 
embriagador de los walses, solo tuvieron 
eí tormento prolongado de una paté t ica 
despedida. 
¿ Q u e m á s novela y que m á s estudios 
psicológicos que aquellas horas, ya de d i á -
logo apasionado, ya de mut i smo desconso-
lador que pasaron dos almas- sencillas a i 
ver in t e r rumpido por el realismo de la vida 
todo un s u e ñ o impregnado de dulzuras y 
fantasías , todo un poema del esp í r i tu y del 
c o r a z ó n ? 
Y llegó el trance terrible y una p e q u e ñ a 
mano.por la ventanilla de un coche dió al 
joven el ú l t i m o a p r e t ó n , y c o n s u m ó s e el 
desenlace mudo e ignorado pero no menos 
doloroso y amargo y para el á n i m o de las 
dos v í c t imas por d e m á s violento y ator-
mentador. 
Bien puede este episodio final redactarse 
en el m á s puro y l eg í t imo estilo novelesco. 
Q u e d ó el joven solo, envuelto en su capa, 
como petrificado sobre una lijera escarcha 
en la madrugada serena de un día de Enero 
cuando a ú n no había desaparecido la luna 
explendida de las noches sevillanas. Sa l ió 
al fin de su marasmo y vagó por las calles 
desiertas, por las avenidas desnudas d é ho-
jas y su andar sin rumbo lo condujo por 
instinto al puente de T n a n a . ¿ Q u é sitio me-
jor para dar el ad iós a Sevilla?; ¿ q ü é pun^-
to m á s a p ropós i to para abarcar" aquel con-
cierto de l íneas elegantes, variadas y a r -
mónicas de la ciudad sin par y despedirse 
de aquella mans ión privilegiada de la ale-
gr ía , del arte y det amor? 
Sal ió el sol rojo de aquellas auroras sin 
igual y se h u n d i ó l a luna de pl-ata tras su 
c r e p ú s c u l o privilegiado allí , el uno doran-
do las agujas de la catedral, la otra proyec-
tando una estela argentina en el espejo ter-
so del Guadalquivi r . La torre del Oro que-
daba en sombra como un, penitente con su 
capucha parda echada como para acompa-
ñ a r m e en mi dolor y l:is negruzcas chime-
neas de ia cartuja ernpezando a humear 
me pa rec í an mis ilusiones d e s v a n e c i é n d o s e 
y convirt iendo en humo toda m i felicidad. • 
No sé cuanto t iempo p e r m a n e c í en 
aquel lugar: cuando me d i cuenta el día 
radiante b a ñ a b a la ciudad, la vida desbur 
Jab i a mi alrededor, todo estaba í i n i m a d o 
y r ienteya, y yo solo me dije al sent i rme 
tan triste: ¿ c ó m o puedo haber nadie des-
graciado entre la ita alcgrí:-i v tanta luz? 
Partí yó de Séviil i atr ibulado v casi 
lloroso y al insomnip del baile y de la des-
pedida a ñ a d í el de otra noche en el , t ren 
sumido en las m á s tristes meditaciones. En-
otra época hubiera marchado loco de c o n -
tento a Madr id s u e ñ o , de todo joven de 
H E R A L D O D E AMTEQüBRA 
provincias; pero en aquellas circunstancias 
na rales me parecía que iba desterrado de 
las r i s u e ñ a s orillas del Belis a las frías y 
desnudas és tepas de la Siberia, que tal. 
efecto me hicieron entonces Jas i i i t e r m i n a -
bles y venas !far»uras de la Mancha y las 
desoladas, tierras de los alrededores de la 
Corte, y mirando con hor ror las cimas ne-
vadas del Guadarrama me fué m á s d o l o r o -
so el CLTiitrasie con ¡iquellos valles de oliva-
res v naranjos siempre verdes que dejaba 
rodeando la ciudad luminosa y alegre. 
Madr id que tanta sensac ión me hacia 
otras veces me parec ió en aquel amanecer, 
envuelto en .helada niebla, el paradero del 
proscripto arrancado de improviso a !a re 
gión deliciosa donde se bendice la vida y no 
se puede v i v i r sin amar, de la cual ei joven-
zuelo sociable y ba i l a r ín venia convert ido 
en amante me lancó l i co y soñador . 
¡Que cambio de escena y de deco rac ión 
tan radical para el que liega de las p r o v i n -
cias a !a vil la v Corte! Aquel torbell ino 
aturde y asusta en ios primeros d ías y cues-
ta trabajo amoldarse al g é n e r o de vida que 
se impone sin darse cuenta el recien llegado. 
Empiezan las distancias largas, las escale-
ras altasrlas comidas retrasadas^! trasnoche 
y el levantarse tarde, el vestirse varias ve-
ces al día y hacer de las suyas la chistera, la 
]evita,el frac, los cuellos tiesos,y los tiranos 
del bolsillo, los coches, t r anv ías , teatros, 
cafés, cenas, piscolabis y compromisos. 
Todo eso en que vo antes estaba como en 
mi centro me causaba en aquellos momen-
tos an t ipa t í a acostumbrado a la t r a n q u i l i -
dad y sencillez y al redtJcido radio de ac-
c ión de la vida en Sevilla. 
Pero tuve que sobreponerme a m i esta-
do moral y entrar de lleno en el visiteo y 
en la agi tac ión a que no puede sustraerse 
el que tiene relaciones en Madr id , y un po-
l lo atendido no tiene derecho allí a hacer 
el m i s á n t r o p o , sino que está obligado a 
mostrar el agradecimiento de que en aque-
lla Babilonia no lo olviden tan solo por un 
a ñ o de ausencia. 
A d e m á s tuve que a c o m p a ñ a r a mi pa-
dre a todas horas y a tantos sitios adonde 
le llevaban los m ú l t i p l e s motivos que le 
hicieron salir de su aislamiento de A n t e -
quera durante los a ñ o s de la revolución en 
que vivió como una fiera acorralada, siem-
pre en protesta y etí lucha con las cosas 
q ü e a q u í pasaban. 
Apenas me vió d i ó m e un apretado abra-
zo d i c i é n d o m e conmovido: ¡ya tenemos 
Rey! y e m p e z ó a entusiasmarse con las 
grarides albricias, que él veía en el fausto 
acontecimiento y con las ilusiones que él 
se hacia de la nueva faz que presentaban 
las cosas en E s p a ñ a y sobre todo en nues-
tra hermosa y querida ciudad del Guadal-
horce y m á s tarde de Romero. 
¡Buen chasco se había de ¡levar el po-
bre! Creía él que todav ía en aquellos t i em-
pos significaba algo e! moderantismo h is -
tór ico y que iban a estar en predicamento 
las grandes figuras de los leales al t rono le--
g í t i m o , Mon, Mayans, Moyano, Benavides, 
Cheste y tamos o t r o s / A l conde de Toreno, 
su antiguo c o m p a ñ e r o de Secre tar ía en el 
Congreso, nos lo encontramos en ía ca-
rrera de San G e r ó n i m o a b r a z á n d o s e efusi-
vamente y él fué quien le d ió la primera 
noticia de que la R e s t a u r a c i ó n venía con 
los principios y el personal revolucionario. 
Le cayó como un jar ro de agua fría, pero 
no lo quiso creer y solo se convenc ió en su 
pr imera entrevista con C á n o v a s , cuando 
ya este era Presidente del Ministerio Regen-
cia, y Romero y Ayala Ministros de G o -
b e r n a c i ó n y Ul t ramar . (Los d e m á s eran: 
C á r d e n a s , Gracia y Justicia, Orovio, Esta-
do, Toreno, Fomento, Hacienda Salaverria, 
Guerra Jovellar, esto es, n i n g ú n moderado, 
todos de la antigua Un ión liberal o proce-
dentes de la Revo luc ión . 
(Continuará) 
H O J A S L O C A L E S ^ 
Han obtenido los t í tu los de licenciados 
en Filosofía y Letras, y en Derecho Civ i l 
y C a n ó n i c o en b r i l l a n t í s i m o s ejercicios los 
aprovechados estudiantes D. Rafael y D Je-
r ó n i m o J i m é n e z Vida. 
Nuestra enhorabuena a los dos jóvenes 
abogados, 
* 
cias, y ¡has ta excrementos humanosj que 
sobre ser una amenaza para la salud de 
los vecinos, molestan excesivamente la 
vista y la nariz de ios t r a n s e ú n t e s . 
Esperamos" que la autoridad munic ipa l 
ponga cot - a este abuso. 
Ayer a las cuatro y media llegó a esta 
el Rdo. P. Fray Francisco S i m ó n de Rode-
na, obispo de Equino, h o s p e d á n d o s e en el 
convento de Capuchinos. 
Sea bien venido tan ilustre h u é s p e d . 
Hq regresado de Madr id nuetro jóven 
amigo y colaborador D. José Agu i l a Co -
llantes, que ha aprobado el cuarto a ñ o de 
medicina, obteniendo excelentes notas. 
Enhorabuena. 
Hoy a med iod í a l legará a esta nuestro 
querido amigo ei bizarro teniente de Infan -
tería D. Manuel de H a z a ñ a s v Gonzá lez , 
herido como ya saben nuestros lectores en 
el combate del n del actual. 
Aunque las heridas causadas por la mo-
risma a nuestro bizarro amigo son de ma-
yor importancia de lo que en un pr inc ip io 
se c r e y ó , ha logrado permiso para trasla-
darse a Antequera hasta conseguir su cura-
c ión , debido a la circunstancia de haberse 
visto obligado el Gobierno a trasladar a la 
Pen ínsu l a los heridos del Hospital mi l i ta r 
de Ceuta, que, por hallarse totalmente lle-
no, resultaba insuficiente para las necesi-
dades de ia c a m p a ñ a . 
A l oficial herido a c o m p a ñ a n su hermano 
D. S e b a s t i á n , y su asistente José Madrigal 
que con su arrojo evi tó que los cab i l eños 
se apoderasen del oficial . 
Muy de veras deseamos que el esmero 
y solici tud de su familia hagan que el dis-
t inguido mi l i t a r se vea r á p i d a m e n t e curado 
de las heridas que en defensa de la Patria 
recibiera. 
Esta noche t e n d r á lugar en el convento 
de Capuchinos una velada l i terario-musical 
organizada por la Escuela Seráfica en ho-
nor del I l l m o . Sr. Fray Francisco S i m ó n 
de Rodena, Obispo de Equino . 
El acto promete revestir gran solem-
nidad. 
* 
* * 
Ha regresado de Archidona nuestro par-
t icular amigo D . Francisco Checa Mar t in , 
con .su bella y elegante esposa. 
Bien venidos. 
* 
* * 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestros particulares amigos D. Juan y 
D. Antonio Ortega C e r ó n , que han pasado 
unos días entre nosotros. 
Ha sido destinado a Ceuta nuestro par-
ticular amigo el comandante de Infanter ía 
D. Gonzalo C h a c ó n . 
De la casa n ú m e r o once de la A l a -
meda, se arrojan diariamente al arrecife 
lateral ¡media to , barreduras, aguas su-
I JST _A 
Ayer tarde, presentóse en nuestra redac-
ción un individuo, r o g á n d o n o s encarecida-
mente que se llamara la atención de las au-
toridades,acerca de los continuos escándalos , 
que sin cesar provoca, cierto personal que 
frecuenta la estación, fiado en que nunca 
aparecen por allá, los policías encargados de 
mantener e! orden. 
Momentos después , tuvimos noticia de 
un sangriento suceso desarrollado en la es-
tación. 
Por cincuenta cént imos de peseta riñeron 
los individuos conocidos por Manolete y el 
Sordo Aviles resultando el -Manolete» con 
una puñalada en un costado y el ^ Sóido» 
con una herida en ía cabeza producida por 
un gar ro tazo 
Ahora bíen ¿quien es el culpable: quien 
ha sido la causa primordial de este lamenta-
ble suceso? 
Si la estación hubiese estado vigilada por 
la pülicía¿hubieran podido esos desgraciados 
pelear a sus anchas,y destrozarse mutuamen-
te como lo han hecho? 
Ciertamente que no. y solo a la falta de 
vigilancia se debe que hechos tan lamenta-
bles ocurran en Antequera. 
Esperamos que la autoridad tome las 
medidas necesarias, para evitar que tales he-
chos se repitan. 
i 
ANCIANA MUERTA 
En nuestro número anterior publ icábamos 
una gaceti l la referente a la muerte de la 
anciana Dolores Martin Hidalgo y por la 
premura con que la nota fué dada a las cajas, 
no pudimos informar al público de si se t ra-
taba de un accidente casual o de un suicidio. 
Al objeto de cumplir fielmente nuestra 
misión de informadores, hemos procurado 
adquirir datos respecto a la causa de la muer-
te de la anciana y rotundamente podemos 
asegurar que no se trata de un suicidio. 
Dolores Martin era casi ciega. Todas las 
versiones coinciden en afirmar que ía infeliz, 
no advirtió que una parte dei pretil que hay 
frente al arco de Santa Maria, se hallaba de-
rruido, y perdiendo pié cayó desde una altura 
considerable. 
La indignación que el hecho ha produci-
do en el barrio es inmensa. Si el dia del su-
ceso hubiese aparecido por la calle Herrado-
res algún padiliista significado, a buen segu-
ro que no hubiera escapado incólume de las 
iras populares'. Los cargos que contra los 
liberales se oian. eran de los que no han l u -
gar a comentarios. 
Verdaderamente la responsabilidad moral 
de la autoridad municipal es enorme. A su 
cargo están los intereses y la seguridad de 
los antequeranos y es muy lamentable que 
existan descuidos que cuestan la vida ta una 
persona. 
Ese pretil, derruido desde no sabemos 
que fecha era un constante peligro para tan-
tos angelitos que faltos de discernimiento pa-
ra conocer lo cara que pudiera costarles cual-
quier imprudencia, discurren1 por aquellos si-
tios; y si pronto no se acude a recomponerlo, 
no será la pobre ciega la única víctima que 
haya que lamentar. 
Nosotros comprendemos que el Alcalde 
no puede recorrer diariamente toda la pobla-
ción, para saber cuales son las obras de más 
urgente necesidad; pero para esos menes-
teres hay Alcaldes de barrios en todos los 
distritos, y se pagan de los fondos municipa-
les unos miles de pesetas al año para sueldos 
de ía guardia municipal. 
Es una ciencia compleja 
la política española, 
y de esta Facultad 
es la nación ya doctora. 
En cátedras diferentes 
sus principios desarrolla, 
y así, cada cual escoje 
aquellos que le acomodan, 
y el que de tantas ideas 
en ía Prensa se asesóra 
se suele quedara obscuras 
o bien se aturde y se embrolla. 
Todos los grandes maestros, 
de elocuencia abrumadora 
nos dejan muy convecidos 
de las cosas que peroran. 
En los discursos de Máura 
hay la razón que le sobra; 
lo que ha dicho Vázquez Mella 
ha sido digno de loa; 
lo hablado por don Melqu íades 
ninguno lo ha puesto en solfa; 
el discurso de Cambó 
a su entendimíénto honra; 
en el turno de Lerroux 
no hubo voces ni camorra. 
y los periodos del Cojo 
de gran doctrina rebosan. 
^Será que todos aciertan 
ó que todos se equivocan;? 
¿Será que de tanto sabio 
ninguno sabe una jota 
y que solo Romanones 
de acertar lleve la norma 
y por eso sus poderes 
ratifica la corona 
y todo lo que a él le place 
la mayoría lo vota 
y prospera su política 
de trasteo y trapisonda? 
Yo, de los grandes problemas 
siempre estoy haciendo notas 
porque entender en política 
es tarea provechosa, 
y de hombre sesudo és 
saber de públicas cosas. 
e'Es la guerra de Marruecos 
conveniente o perniciosa,? 
pues que tantos hay en pró 
y otros tantos hay en contra, 
unos que claman al cielo 
y que chillan y alborotan 
y otros con fé ía defienden 
o bien se callan y otorgan? 
¿Son las mancomunidades 
buena o pésima reforma, 
o tan solo es un recurso 
por dar gusto a Barcelona? 
¿Debe admitirse que el trono 
tan demócrata se ponga 
que acepte del gorro frigio 
siquiera sea una mota 
y que un gobierno del Rey 
por conservar las poltronas 
halague al radicalismo 
y viva de sus limosnas? 
Yo me quiebro la cabeza 
leyendo la Prensa toda 
y se me queda el cerebro 
cual de grillos una olla. 
¿ Q u é ¡dea hay en España 
que todos a una acojan, 
y que a todos entusiasme 
como buenos patriotas? 
Tan solo la Lotería, 
o bien el firmar la nómina, 
que el pan esté muy barato 
y sin trabajar se coma 
o ver corridas, de toros 
lo mismo al sol que a la sombra. 
Pp-ms. 
ESCIJEUJILITAR 
Con autorización de la Superioridad se ha creado en 
esta Ciudad una Escuela Militar dependiente de la del Cen-
tro Técnico de Málaga habiendo comenzado el período de 
instrucción el día 17 del mes actual en el local asignado a la 
misma, en el Cuartel de Infantería. 
Exigiéndose a los individuos que deseen satisfacer ia cuota militar para 
conseguir la reducción del servicio en filas la asistencia durante 100 días a 
una Escuela Militar para obtener el certificado de aptitud de que trata el ar-
ticulo 35 de las instrucciones provisionales de la vigente Ley, conviene ad-
vertir que los mozos del. actual reemplazo que ingresaron el primer plazo de 
la cuota correspondiente se hallan clasificados «pendientes de aprobación» 
perdiendo todo derecho, caso de no cumplir el expresado requisito, o solicitar 
examen en uno de los cuerpos del Ejército (R. O. C. 30 Diciembre 1913). 
En cuanto a los mozos que han de ser sorteados en el año 1914 y su-
cesivos deben tener muy presente que de no obtener con anticipación ai día 
del sorteo el certificado de referencia no podrán alcanzar los beneficios de 
reducción del servicio en filas. 
E DE í k i 4 i l = Q U E R A 
: Chocolate San Antoni 
P r o b a p in 
s s u 
'eoomen-
d ación. 
\^ i -
salida de las tuerzas-
A las tres y media de la madrugada del 
día doce del actual, se organizó en el campa-
mento general de Tetuan la columna que ha-
bía de proteger el convoy de ios muertos y 
heridos que tuvieron nuestras tropas en el 
ataque nocturno del campamento de Lauxin, 
posición a diez k i lómetros de Tetuan ocupa-
da el día once,, y guarnecida por Cazadores 
de Madrid y una bateria. 
A las cuatro de la madrugada salió la co-
lumna mandada por el general Primo de 
Rivera, compuesta de un batallón dei Re-
gimiento de Ceuta, el tercer batallón de! Re-
gimiento del Serrallo, el de Cazadores de 
Llerena, dos escuadrones de caballería y una 
compañía de las fuerzas indígenas. 
E n marcha. 
Poco después de partir se dió a la tercera 
compañía del tercero del Serrallo, orden de 
adelantarse por el flanco derecho para ir re-
conociendo las alturas que dominan el ca-
mino que había de recorrer la columna, que-
dando en unas sobre el aduar de Sarusa. 
Al llegar a este punto fué relevada esta 
compañía por otra de Llerena, marchando la 
del Serrallo a incorporarse al grueso de la 
columna. En el trayecto fueron encontrados 
dos soldados heridos en el combate del día 
anterior, uno de los cuales se encontraba sin 
conocimiento en un arroyo. 
Los pacos* 
Al hacer un alto, el Sr. Primo de Rivera 
des ignó a la tercera del Serrallo, el lugar 
donde había de situarse para proteger en la 
retirada del convoy. 
O c u p ó la compañía la altura que le f ié 
designada, siendo protegida la operación por 
una guerrilla de tiradores indígenas. 
Durante trece horas estuvo la compañía 
resistiendo un sol asfixiante, sufriendo los 
rigores de la sed y sin más alimento que unas 
sardinas, que como es natural hizo sentir más 
aún los efectos de una sed verdaderamente 
desesperante. 
A intérvalos se dejaban oír los disparos 
de los «pacos» que, aunque no lograban ha-
cer blanco, exasperaban a los soldados, que 
ardían en deseos de que el enemigo se pre-
sentase. 
E l combate , 
A las cinco de la farde !os disparos de 
los «pacos> se convirtieron en un fuego v i -
vís imo, contra la posición que defendía la 
sección del teniente Sr. Hazañas . 
A l cruzar los moros un sembrado (único 
sitio donde se presentaron al descubierto) 
eran barridos por el fuego de esta sección, 
viéndoseles caer a racimos. 
El Sr. Hazañas , iba sin cesar de un lado 
-a otro, apesar de que los moros dirigian a él 
todos los disparos, animando a los soldados 
que, enardacidos en la lucha, le decían: 
— M i teniente; acabo de matar dos. 
— He muerto uno. 
—Ya llevo tumbados cuatro. 
Todos rivalizaban en la lucha, animados no 
poco por el ejemplo del oficial que constan-
temente se hallaba en los sitios de mayor 
peiigro. 
Media hora después de arreciar el fuego, 
llegó al lugar de la lucha el capitán Sr. Se-
rrador, que dirigiéndose al teniente dijo: 
—Por ahí no hay nada, y me he venido 
aquí que hay meneo. 
—Bájese V. del caballo,—replicó el señor 
Hazañas—pues aquí llueven. 
No hizo caso el capitán, pero a los pocos 
segundos eran tantas las balas que pasaban 
junto a él. que se bajó diciendo al señor Ha-
zañas: 
—Tiene V. razón; nos dibujan. 
No bien echó pié a tierra el Sr. Serrador, 
y hal lándose ya el teniente a su lado, pasó 
una bala de Remigton (se conoce de las de 
maüser por su diferente sonido) a veinte cen-
tímetros sobre las cabezas de ambos oficiales. 
La r e t i r ada . 
Apenas el convoy^ya de regreso, rebasó 
la altura ocupada por la tercera compañía 
del tercer batallón dei, Serrallo, emprendió 
esta la retirada, con mucho orden, tomando 
posiciones a retaguardia admirablemente 
elegidas. Los moros tiradores, que tienen 
igual manera de combatir que los del campo, 
y que en e! ardor del combate olvidan ios prin 
cipios tácticos que se les enseñan, dificulta-
ron mucho la retirada. 
La fuerza de Llerena que ocupaba la de-
recha de la dei Serrallo, al oir tocar .<alto el 
fuego» y «llamada*, se retiró no pudiendo. 
por las condiciones especiales del terreno, 
tomar posiciones intermedias. Al notario el 
enemigo avanzó rápidamente ocupando la 
posición que !a compañía de Llerena acababa 
de evacuar, y haciendo desde ella un fuego 
mortífero sobre esta compañía y una guerri-
lla dei Serrallo. 
Una bala hizo blanco en el pecho del ca-
pitán Serrador. A l acudir en auxilio del he-
rido el teniente Hazazas, un balazo en la pier-
na derecha, le hizo caer; rápidamente se le-
vantó para ir a donde estaba el capitán, 
cayendo de nuevo y produciéndose una 
fuerte contusión en la mano derecha. 
M o m e n t ó i n d e s c r i p t i b l e . 
Como ambos oficiales fueron heridos en 
el momento en que la guerrilla hacía un re-
troceso, no lo advirtieron los soldados, co-
rriendo grave riesgo los heridos de quedar 
abandonados. 
Un grupo de moros que vió caer a los 
dos oficiales, se precipitó sobre ellos. AI 
verlos el Sr. Hazañas (pufes el Sr. Serrador 
había perdido el conocimiento) pistola en 
mano, comenzó a disparar sobre los cabile-
ños, a la vez que, dando grandes voces se 
hizo oir de varios soldados que rápidamente 
acudieron, haciendo un fuego vivísimo sobre 
los moros a los que lograron poner en íuga. 
Desde la camilla donde le colocaron aca-
bó de mandar el Sr. Hazañas el repliegue de 
la guerrilla. 
Las bajas. 
Las bajas sufridas por la tercera compa-
ñía del tercer batallón del Serrallo, son dos 
de tropa muertos: el capitán Sr. Serrador, los 
tenientes Sres Hazañas y Martínez, y gran 
número de tropa heridos. 
Un so ldado antequerano. 
A nuestro paisano José Madrigal asistente 
del Sr. Hazañas , que oyó las voces de éste 
y acudió con varios compañeros en auxilio 
de los heridos, se debe que estos no caye-
ran en poder de los moros. 
Los que quedaron . 
Del mando de la compañía se hicieron 
cargo, el segundo teniente Sr. Gutiérrez que 
cuenta 38 años , y el sargento Ramón Rubio, 
de 17 años . 
Fel ic i tac iones 
El Alto Comisario Español general Alfau, 
el general Sr. Primo de Rivera, y el capitán 
de otra compañía que nutrió con la suya la 
sección dei Sr. Hazañas, han felicitado a'esta 
sección por su comportamiento en el comba-
te dei 11. 
L a esposa de Ser rador . 
El giavís imo estado del capitán Sr. Se-
rrador, ha imptídído que éste sea trasladado 
a Ceuta, como los demás heridos, 
Como el Sr. Serrador se encuentra en 
una fonda en Te tuán , pues en esta plaza se 
carece de Hospital, la señora de Serrador 
aprovechando la salida de un convoy desde 
esta plaza a Teíuán , ha marchado con él para 
ir a asistir a su esposo, sm retroceder ante 
los infinitos peligros y penalidades a que se 
expone. 
F S . 
Ceuta 17Junio 1913. 
L f L M L n l D D AnlLgULKAfiAj 
— DÍA 19 DE JUNIO. — 
1855. —Se dec l a ró oficialmente la exis-
tencia en Antequera del có le ra m ó r b o - a s i á -
t íco que c a u s ó innumerables victimas. No 
cesó la epidemia hasta fines de Agosto. 
— DÍA 20 DE JUNIO — 
1 5 8 6 . ~ F u n d ó s e en San.ta María de Jesús 
la Cofradía del L)ulce Nombre . 
Para fundar y propagar en esta 
Ciudad |a Cofradía del Dulce Nombre de 
J e s ú s , contra ios juramentos y blasfemias, 
rec ib ióse la au to r i zac ión del P, Fr. A le jan -
dro Rosl. religioso domin ico del convento 
d é l a villa de Archidor ia . facultado por el 
Vicar io general del Orden de Predicadores 
Fray Marcos de Valladares,, que desde Ro-
ma le c o m u n i c ó la orden en este d ía . 
— DÍA 22 DE JUNIO. — 
1734.— Tomaron posesión de los cargos 
de familia y alguacil mayor del T r i b u n a l de 
la inqu i s i c ión los señores don Diego José 
C h a c ó n de Rojas y don Juan C h a c ó n de 
Aguilar . 
— DÍA 25 DE JUNIO. — 
1745.— Llegan a Antequera las m o n -
jas Agustinas descalzas para fundar un 
convento. 
Habiendo mandado Doña Maria Gabio-
te en su testamento cerrado y abierto ante 
Cár los de Ta la ve ra el 6 de Septiembre de 
1676, que con sus bienes se edificáse un 
monasterio de Agustinas descalzas, se pre-
p a r ó con este objeto una casa en la calle 
Carreteros, esquina inferior de la del Pur-
gatorio, cuyo edificio ocuparon las rel igio-
sas llegadas en el día de la fecha. Empeza-
ron la clausura el 27 del mismo més y en 
10 de Noviembre de 1757 se trasladaron a 
la esquina opuesta de Madre de Dios, d o n -
de permanecieron hasta la ex t inc ión de la 
C o m p a ñ í a de J e sús , cuyo convento ocupa-
ron y que se l l amó desde entonces de las 
Recoletas. 
— DÍA 27 DE JUNIO. — 
1410.— In tén ta se por los cristianos el 
p r imer asalto de Antequera. Terminada la 
cons t rucc ión de las bastidas, dispuso el i n -
fante don Fernando, para estedia, el asalto 
de la plaza, pero h a b i é n d o s e levantado un 
furioso h u r a c á n , d e r r i b ó las bastidas cau-
s á n d o l e s grandes destrozos cuya r e p a r a c i ó n 
d i l a tó la real ización de los planes de don 
Perita ndo. 
— DÍA 30 DE JUNIO. — 
1522.— Bendic ión del templo de San 
Pedro. Habiendo Esteban de Vi l l a lon hecho 
construir a su costa un reducido templo 
dedicado a San Pedro i m p e t r ó , una vez aca-
bado, de don Bar to lmé de Baena,provisor y 
v icar io general de !a diócesis , licencia para 
que don Juan de Orgaz, obispo y pr ior de 
San Juan de Acre en Sevilla, !o bendijese, 
l l evándo lo a efecto en este dia. 
Dedicado poce d e s p u é s este templo a 
parroquia, se p roced ió a su a m p l i a c i ó n en 
el a ñ o 1574. terminando la obra en 1731. 
MATA MOSCAS 
Aparato irreemplazable 
En fecha muy p r ó x i m a será inaugurado 
«El Liceo A n t e q u e r a n o » a cuyo fin la D i -
rectiva i m p r i m e gran actividad a sus t ra-
bajos. 
Ya tiene la Junta u l t imado el arriendo 
de local, que e m p e z a r á el d ía p r imero de 
Julio. T a m b i é n está encargado el mobi l i a -
rio para ei Salón bajo. Estos muebles son 
de haya y su estilo s ó b r i o y elegante, ha de 
ser m u y del agrado de todos. 
De la d i rección de la p in tu ra y deco-
rado del local está engargado el vocal de 
la Directiva D. José Romero P a v ó n , l au -
reado artista, que, seguramente, h a r á un 
derroche del buen gusto y spr i t que le 
caracteriza. 
El desprendimiento de la Junta y eí no-
ble tesón con que persevera en su e m p e ñ o , 
nos hace concebir fundadas esperanzas 
de que muy en breve sea El Liceo Ante -
querano un centro de cul tura que honre 
a Antequera. 
En el d ía de hoy se r e u n i r á la junta ge-
neral a la que la Directiva d a r á cuenta de 
sus trabajos y de otros asuntos de gran i n -
terés para la Sociedad a la que s o m e t e r á 
numerosas solicitudes de s e ñ o r e s que de-
sean ser admitidos como socios. 
CAJA DE AHORROS 
PRÉSTAMOS 
P E 
Resumen de ias operaciones realizadas 
el 15 de Junio de 1913. 
INGRESOS 
Por 445 imposiciones. . 
Por cuenta de 53 prés tamos 
Por intereses 
Por libretas vendidas. . . 
Total. . . . 
PAGOS 
Por 20 reintegros . . . 
Por 11 préstamos hechos. 
Por intereses . . . . . 
Por reintegros de acción, 
' Total . . . 
PTAS-
4960 
5405 
360 
10725 
988 
4840 
- 1 
5829 
GTS. 
52 
52 
23 
25 
48 
Fertilizador ¡). R. p. Abono l í-quido para 
plantas en macetas y jardines. 
Barril de 40 gramos 30 cént imos. 
Barril de 140 gramos 65 
Explicación para su uso 
De venta Alameda, 28. 
¡e vendenvaras decarros' pé r t i gos ' en 
ra de labor de álamo negro, seca y en buenas 
condiciones. 
Calle Lucena 51, informarán. 
L i t e r a t u r a b a r a t a 
pero buena 
La hoja 
1 S l f i c l o X X . . 
Una novela por i O cts. 
Vanpubiioa i . i ^ las sigaiéortes: 
Regina » Alfonso de Lamartine. 
Radiante » Adrián Roben. 
Lázaro > Jacinto Octavio Picón. 
La Capitana C o o k » José de C istro y Serrano 
Odios de raza c Paul Feval. 
El Abismo - Carlos Dikens. 
M i >Chaufíeur « A. M . Williamson. 
De venta en El Sifflo X X . 
TIP EL SIGLO X X — F . JR. MUÑOZ. 
p 
v • s ÑlA c O L 0 N I A L E CHOCOLATES 
A nun>-i'-í» p.>r palábras rla-•jífiCHiíu- 'Mi spiTÍon'"*; 
mos; f-Hd;i («tlahr» ma* oin-
céniiino*;. Al imporip do 
rrada Hn «i ii«-io. liHbrá de 
acorapítfiar diez «-entimn^ 
<le peseta por inserción por 
id concepto lie tiinlin*. Lus, 
íinuncins dfc.iH.,dando 'rn-
bajo, a mitad de predo. 
Los oriKinaiei deben ubfai-i 
en nneptro poder cinco d|a£ 
irntes nc su publicación.j 
Hrompañados de su impor-
te. 
C o m p ü B t u r a (ie relojes. uiai]ninás de coser, de escribir y gramófonos. 
Kfitepa 86. F (.ópez. 
I JH*« bironellu 
I J< 
Cu 
Ho 
11 ij"'' de Ar)tonio líarcelú 
U Oistv-herus y exportado 
| | res de Vinos Kspeciali-
dad en Aguardientes de 
Ojén, Kepresentante F. Kuiz 
Orteua. 
S e venden puertas y por-tones en buen uso. Cuar-tones nuevos y canas ba-
ratísimas para ohras. Infor-
mai-íin calle Nueva 23. 
P ¡anos. Aíinacio Aguardentero^ l de A ni Málaza -3do> HÍÍo< 
e algu'tla l i casa mim. • m» pfty of j) j { CIF Kl 
de ta cali? ra^iTfis | H Veladero ele Jamaí 
Raran razón eii l«Fcallc|p prodoctq de la t^ña 
de Eslepa rsjnina de'la delaziIcar Preparado por Hi 
de Antonio Bariiéf^. Mida 
'i 
Mesoi 
S e venden palo< de pino de fi, 7. 8 y 9 metros. Para informes dirigirse 
a José Palma, Victoria ¿o 
Malaya. 
T IPOGKAFfA Y ENÜÜA-dernac.ión. Prontitud.es-mero y economía. 
«FI Sig'o \X»—Bstcua 6í> 
|ffa saheis t\\if et q 
¥ anuncia vende, encue 
I tra rolocaeión. ÍI ha 
sirvientes. 
Fsta nneva set^ión 
(ÍKRALDO. es el f;olmo de 
bara tura. 
X>i;rxer,o t>ax*at:o 
Prés tamos hipotecarios a! 4 por 100 anual 
sobre toda clase de fincas. 
Se adelantan fondos para levantar hipote-
cas de préstamos caros para compras, dehe-
sas y otras fincas, y para cortar pleitos De 
5.000 pesetas en adelante, amortizabie en 20 
años ai 8.80 por 100 anual. 
Para más informes, dirijirse a don Antonio 
Trescas í ro Navas, en Loja, calle del Caux nú-
mero 16. 
s E TRASPASA Ó VEND u n a F á b r i c a de M o s a i c o s hidráulicos y todas las existencias. 
Darán razón .—MADERUELOS. 18. 
Antonio J i m é n e z Robles 
Cirujano D e n t i s t a . 
C U J S J I C A O D O J N i T O L Ó G l C A : 
C o n s t r u c c i ó n de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, platino y aluminio : : 
Extracciones , Orificaciones y Empastes . 
- 2 0 , ft/ÍADERUELO, 2 0 -
Kjanzamila 15 
Que es !a preferida por los inteligentes en 
bebidas, !a venden D . Manuel Verga ra, D. 
Luis Thuiller, D. José Castilla, D. Francisco 
RÍOS, D. Francisco Acedo, La Mallorquína, 
V.da de Aguilar y D. Migue! García Benitez. 
M í i DE ABONOS U R A L E S 
DE 
J o s é Ggpcíg Be^doy ^ Antequepa; 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. — Superfosfato de Cai.—Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
FUNDICIÓN Y CONSTRUCCIONES METILICIS 
A É H I J O 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
Consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. g r a t i s . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A I V T l ^ Q U J ^ R A 
L a I n d u s t r i a l J O S E BU6NO MORALES 
Andrés Borrego, 7. —MÁLAGA. 
Bazar de Muebles de todas clases. Representante —José del Pino P a c h é ~ 
T R Q P 0 S , ? (¡R W j m i D Á D E D A L l i O ; 
Polvos insuperables para la extinción completa de chinches, pulgas, mosquito: 
cucarachas y demás insectos nocivos y molesto^ a !a humanidad. 
Destructor de todos los bichos que atacan a los animales domésticos, perros, gana-
do, caballos, ovejas, ect. 
Especial para conservar las prendas de veslir, abrigos de pieles, ect. 
En latas de 100 gramos. De venta en calle Alameda 11—pral. y 
en la Libreria «El Siglo XX—Estepa 69 
Magnífico Momóvil 4 tripk fadón, 8 aslcnfoj. 
* 5 0 O o J b o l l O ! * * 
en pcrfectfsimo estado, rueda desmontable, faros, faro gra 
completamente equipado 8000 Pesetas. Informes 
nde delante, 
(Málaga) 
de Mníonió Jluiz ^ Miranda 
Fantasía para vestidos. Piqués Delirios colores, gran novedad. 
Idem, blancos y crudos. Batistas del Pais y Extranjeras. 
Céfiros fantasia. Percales y Batistas con cenefa, 
ídem de camisas del Pais y Francesas. AAanchester y Panamás para camisas. 
Estambres y lanillas para trajes. Driles alpaca, hilo y a lgodón. 
Guantes .Medias y Calcetines. Sombrillas y Bastones, alta novedad. 
Corbatas, extenso surtido desde 40 cents. 
Abanicos tornasol, gasa japonesa y pintados, última creación de la moda, é infi-
nidad de artículos difícil de enumerar. 
1 A¡ $ tf <t> <t> <t> < # m i <t) r <t) i 
® 
i 
@ 
'tí A R M O L E S 
Zócaios - Pavimentos - Escaleras - Cableros - 5o 
^ le rías de mármoi desde 6 ptas. metro cuadrado. 
i J o s é Ruiz Ortega .—ALAMEDA 10 i 
Mata-moscas "DAISY" 
Conocido es de muchos el magnífico resultado que produce al fin que se dedica.. 
Lo prueba el haber vendido el año anterior más de trescientos solo en esta casa. 
El Mata-moscas " D A I S Y , , es un aparato bonito que no produce repugnancia ni 
mal olor, y consigue libertar a las criaturas de la molestia de las moscas y mosquitos. 
Es indispensable y de utilidad en los Hospitales, Fondas, Colegios, Cafés, Con-
ventos y demás puntos donde se congregan muchas personas. 
José Jiménez Cosario a tMáíaga: Se reciben encargos: E n Antequera, Cuesta Zapateros 2 En Málaga, Puerta del Mar. Almacén de ultramarinos de D. Braulio Aceña. 
